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ノ嫡男也 西 恩 
����
寺
ハ次男也 徳大寺
ハ三男也
√法印覚挙番 
���ト者 番
ヲサタ
スル人
ト云事也 興福寺別当、
十二オ」
自
ラヨミアクル也
成暁已講問 禅智已講問
問者二人也 一人ツ〃出
テ〃並
ヒテ
講師
ニ一
坐
シテ残問者
ヲ一也 第一
ノ
番
ハ講師
ハ答許也 返
テ不成 
問者
ト一也 二番已下
ハ互
ニ
チカヘテ勤問者講師
ヲ一也
雖有職��僧綱
一ソレヲハヨマス
唯俊宗大 
�〃�法師答、玄
厳大 
�〃�法師問
トヨム也 一々
ニ
別々
ニヨム也 一度
ニヨミアクル事
ハセヌ也
√注 湯��飯、カユツケ也 恒例
ノ
コワイコシウ也 無汁
一
無酒
一
√懸盤 了上人云ツクヘ也 ホソ
十二ウ」
ナカニシテ足四アルツクヘ也
其
ニ飯
ヲヲク也 飯
ハ高モリ
テヲヒヲスル也 スヘタレハミ
アクル也 クウコトモセヌ也
√従料��
従者
ノ料也
√賦竿 書誤歟 字不審也
√民部卿 寛信
ノ親類歟
√膳　
����男 
���者�　
後七日
ノ下部也
官人也
√三��（去）吱��（入）杖 
���（平）
ミツアシニユウテ
此
ニヲイテ進
ス
ヘイシノ台
ノ
ヤウナル者也
√奉
ル謁��シ
対面
ノ義也
正応五年四月二十二日奉対
了上人
一記之
一也
定仙満六十
十三オ」
御済会并内裏�　ノ十四日
ノ夜
ノ
論匠事
先講
シテ経論
一次
ニ問者トモアマ
— 272 —
タヰテ至
ヲハ問
一云講
ト一也 不
シテ
講経
一問者、答者
ノタメニヱン
サ（平濁）ヲヲキテ問者答者、出
テ〃坐
シテ其上
一成
ヲハ問答
一云
論匠
ト一也 内裏
ノ十四日
ノ夜
ノ
作法
ハ論匠
ノ儀式也 加持
香水
ノ後也 従真言院
一イ
ヌノ初
メニ出立参也 興福寺
ノ
別当
モ参��スル也 方々
ノ僧等、参
ス
仍亥
ノ時
ニハ衆会、子
ノ時
ニ香
水加持ハシマル 其後論議也
十三ウ」
諸方
ヨリノ見聞
ノ大衆、雖夜
一
参内裏
ヘ一也 是
ハ皆可勤
論匠
一人也 其外
ノタ〃人
ハイ
タウ不見
一歟 暁了
ル也
御斉会
ニハ講師
一人也 七日間
唯一人也 朝座
ニ論議二 夕
座
ニ二、七日
ニハ四七二十八
ノ論
議也 唯一人
シテ答之
一
先講
最勝王経
一也 問者
ハアマタ
アル也 内裏�　ニ参
シテハ御斉
会
ノ講師
ハ一番
ノ答者也
問者
ヲハ不勤
一也 第二番
ノ
ツカイヨリハ御斉会
ノ問者
トモ互
ニ成問答
一也
十四オ」
近代
ハ御斉会
ノ講師
ハ唯
東大寺興福寺許、勤之
一
山三井寺
ハ不勤之
一
唯問
者許也 東寺
ハ東大寺
ノ
末寺タル故
ニ爾也 但古
ヘハ
山僧
モ勤之
一
奈良
ニハ云三会講匠
一也
先維摩会、次薬師寺
最勝会、次御斉会也
山
ニハ云二会
ト一
法勝寺
ノ大乗
会、エイ山
ノ六月会也、
御斉会
ノ講師
ヲハ不勤之
一
東寺
ハ東大寺
ノ末寺也
『仙芥集』翻刻④
— 273 —
故講師
ヲハ唯ナラニ勤之
十四ウ」
古
ヘハ不爾
一内裏
ノ論匠
御斉会
ノ結願
ノ由歟
最勝王講
ト申
ハ五月
ニ在之
一
其
ニハ証義者在之
一御斉
会
ニハ無証義
一也 官
ノ庁
ニテモ
内裏
ニテモ無証義
一也
同二十四日以了上人説記之了
定仙御判
（以下空白）
十五オ」
— 274 —
『仙芥集』翻刻④
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